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5-1 学群
a ‘生物資護学類
援業科白 単柱数 標準緩諺 実範学期 担当教官
系科呂(生物系)
生物資援生産科学実習 2 2 1"-'2 瀧)f I異;弘(分担〉
(余出
〈長主主)1秀夫)
系科目(工学系)
実用解析学 2 2 1"-2 佐竹峰顕足立泰久
佐久間若手一
応用力学 2 2 、正〉 小池正之栃木紀郎
熱・物質移動の科学 2 2 2 前JI孝昭
瀧J1具弘山口智治
土の物理学 2 2 2 塩沢畠安部裕
流れの科学 2 2 l 佐藤政良天出高自
宮本邦明 山口智治
高分子科学 2 4つJ 2 梶山幹夫
足立泰久太井洋
計?1l~ .制御工学実験 1.5 2 小池・佐竹・伊藤ー
i献葉桜 酬請長)1 
• LlIコ・安田・
足立‘ (士主主主)11)
生物資源科学情報処理及び実習 2 2 前J1 .氷銀・栃木ー
瀧JlI
生物環境工学基礎諒習 2 2 3 i佐藤ー地沢・小池・
栃木・瀧)11
生物資溶生産科学主専攻
授業科目 単位数 標準履修年次 実施学期 担当教官
回線農林業支援技術論 2 3 2 小池正之
地域環境管理学 2 3 1 天田高白
農村・緑地計画学 2 3 2 伊藤太一佐久間泰一
生産基盤工学 2 3 1 西尾道徳塩沢畠
佐久間泰一
水資源環境学 2 3 1 佐藤政良杉浦則夫
流域保全学 2 3 1 天田高白 真板秀二
宮本邦明
緑資源機能論 2 3 2 天田高白 真板秀二
伊藤太一
土壌資源利用学実験 1.5 3 3 塩沢昌安田裕
水資源利用学実験 1.5 3 2 佐藤政良足立泰久
緑資源保全学実験 1.5 3 3 真板秀二伊藤太一
宮本邦明
地域環境管理学演習 2 3 1 宮本邦明杉浦則夫
佐久間泰一
生物生産システム学 2 3 1 佐藤伝三(分担)
生物生産環境情報学 2 3 2 瀬能誠之 l幻口智治
生物生産機械工学 2 3 3 小池正之瀧)1具弘
生物生産施設学 2 3 1 佐原伝三
瀬能誠之山口智治
生物生産システム工学 2 3 1 瀧川真弘小池正之
生物生産システム学基礎実験 1.5 3 2 佐原伝三瀬能誠之
瀧)1具弘山口智治
(長谷川英夫)
(余田章)
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生物生産システム学実験 1.5 3 3 佐原伝三瀬能誠之
瀧)1具弘山口智治
(長谷川英夫)
(余田章)
部IJ盤学 2 3 1 佐久間泰一
測量学実習 2 3 l 佐久間泰一
製図および実習 2 3 3 木村俊範(清水産人)
水質工学 1 3・4 杉痛烈夫足立泰久
水文・水未IJ工学 2 3・4 2 佐藤政良
乾燥地工学 1 3・4 2 安部征雄
緑資源機能論実習 1.5 3・4 1 .集中 真板秀二大坪輝夫
伊藤太一安田裕
緑資源総合実習 1 3・4 1 .集中 大坪輝夫(分担)
森林植物学実習 1 3・4 2・集中 大坪輝夫(分担)
造留学実習 1 3・4 2 伊藤太一
農業土木実習 1.5 3・4 2・集中 佐藤政良安田裕
生物生産機械・施設学実験 1.5 3・4 3 小池正之瀧)1具弘
佐原伝三瀬能誠之
山口智治 (余田章)
(長谷川英夫)
生物生産J材料学および実習 2 3・4 1 小池正之 (余田章)
(長谷川英夫)
生物生産機械工学実習 l 3・4 ト集中 瀧川呉弘 (余田章)
(長谷川英夫)
一一一
生物資濯機能科学主専攻
授業科目 単位数 標準履修年次 実施学期 担当教官
生物機能利用学 2 3 1 富田文一郎黒田健一
動・植物細胞工学 2 3 l 藤村達人(分担)
生物材料工学 2 3 2 富田文一郎栃木紀郎
生物材料化学 2 3 3 黒田健一
環境生物処理工学 2 3 2 杉浦刻夫(分担)
生物材料学実験 1.5 3 1 富田文一郎栃木紀郎
小幡谷英一黒田健一
梶山幹夫 大井洋
(中HI明子)
食の科学 2 3 1 前川孝昭藤村達人
石川豊
食議材学 2 3 3 木村俊範(分担)
食品機能管理学 2 3 2 木村俊範佐竹隆顕
石川i豊
食品工学 2 3 l 前)1孝昭石川豊
食料システム工学 2 3 3 木村俊範佐竹隆顕
食料流通システム学 2 3、 3 佐原博三(分担)
食料システム学実験 1.5 3 1 前)1孝昭佐竹隆顕
石川豊張振亜
説多本華夫
食品工学実験 l.5 3 1 前川孝昭石川豊
木村俊範佐竹隆顕
張振蓮院多本華夫
(清水直人)
食品工場設計 1.5 3 3 木村俊範瀬能誠之
山口智治佐竹隆顕
植物澄長子工学 2 3・4 2・3 藤村達人(分担)
生物樹料利用化学 2 3・4 1 黒田鍵ー
生物税料加工学 2 3・4 1 富田文一郎栃木紀郎
生物詩料加工学実習 2 3・4 1 栃木紀部 (余田章)
(長谷川英夫)
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生物資護学類共通
授業科目 単位数 実施学期 担当教宮
生物資器科学原論 l 1 安部征雄(分担)
生物資源科学演習 2 2・3 佐藤政良
塩沢昌
生物資援総合科学 1 4 2 i富田文一郎
木村綾範(分担)
地球環境科学入門 l |を藤政良(分担)
b.第二学群その地
総合科自 C
17山ユマン山一 l 
塩沢畠
生物資藩学類共通
生物資諒科学のための基礎数学漆習 3 1・2・3 塩沢 i昌
(長谷川英夫)
生物資源科学のための物理学 3 1 1・2・3 露出文一郎
小池JE之佐藤政良
木村後範安部征雄
栃木紀郎 (分担)
化学 3 1・3 梶山幹夫(分担)
化学実験 1.5 大井洋(分担)
外国態(専門語学)
専門語学(英語) 1 3 2 1"'3 氷鈍議開設IS
大井洋
専門語学(英語)n 3 3 1"-3 梶山幹夫
杉浦尉夫
安田裕
????????? ? ? 、?， ，
? ???
?、 ?
?????????
?
?
? ? ? ?
??
口 1 2 ?????????
1"-'4 瀧)1具弘(分担)
(長谷川英夫)
(余田章)
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5-2 環境科学研究科
授業科自 単位 毎週授業回数 履修年次 担当教宮
環境科学実習 i 2 伊藤太一張振亜
佐久間泰一(分担)
自然環境野外実習 1 1 集中 1 伊藤太一(分担)
緑地保全学 2 2 1"-2 天田高白(分担)
環境計画実習 2 l 伊藤太一(分担)
自然環境計画通論 2 2 1---2 伊藤太一
流域管理計磁論 2 2 1 ---2 天田高白
線地保全計画論 2 2 1"-'2 西国顕郎
土壌環境保全学 2 2 1"-'2 塩沢昌
土壌環境工学 2 2 1"-'2 安部征雄
佐久間泰一
土壌環境物理学 2 2 1"-'2 塩沢昌
土壊環境野外実習 2 集中 1"-'2 佐久間泰一
張振亜
生物生産環境制御工学 2 2 1---2 富田文一郎
瀬能誠之
環境経済学原論 2 2 1"-'2 氷飽揚四郎
社会環境評価論 2 2 1"-'2 氷飽揚四郎
環境科学演習 1 不定期 1 各教宮
環境科学特別演習 2 不定期j 2 指導教宮
環境科学特別研究 6 不定期 2 指導教官
環境科学E 2 1 1 天田高白
5-3 バイオシステム研究科
授業科iヨ 単位 毎週授業回数 履修年次 担当教宮
バイオシスァム学特論 i 2 2 1 前)1孝昭(分担)
バイオシステム学特論E 2 集中 1 前)1孝昭(分担)
藤村達人
バイオシステム学基礎実験・演習 1 集中 1 全教官
バイオテクノロジー基礎論 1 藤村達人(分担)
バイオシステム演習 i 集中 1 全教宮
バイオシステム演習E l 集中 1 木村俊範黒田健一
佐竹隆昭瀧川具弘
藤村達人前川孝昭
山口智治
バイオシステム特別演習 2 集中 1"-'2 全教宮
バイオシステム特別研究 i 6 集中 2 研究指導教官
バイオシステム特別研究E 6 集中 2 木村俊範黒田健一
佐竹隆顕瀧)1具弘
藤村達人前)11孝昭
山口智治
バイオシステム野外実習 3 集中 全教官
生物機能評部学 2 2 1"-' 2 藤村達人
生物生産技術情報学 2 2 1"-'2 杉浦則夫
生産システム学 2 2 1"-'2 大井洋
生物盤システム学 2 2 1 前)1孝昭
生物題システム制御議 2 2 瀧川呉弘
バイオマス変換システム学 2 2 1 木村俊範
生物騒体謝論 2 2 1---2 内海真生
生物資諒情報・管理学 2 2 1 山口智治
乾燥地環境工学 2 集中 1"-2 山口智治
経域生物生産システム工学 2 2 1"-2 佐竹隆顕
生鞠盤天黙輪車j沼化学 2 2 1"-2 黒田健一
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5-4 生命環境科学磁究科・堕際地譲投銭関発科学専攻
授業科目 単位数 開講学期 履修年次 担当教宮
毘際地縁技術関発科学特議 2 前)I[孝:sel
〈分担)
留学生のための生物資源科学 (3専 l 2 木村授範
攻共連) (分担)
先端技続開発学特論 2 2 木村俊範
先端技術受容論 2 2 佐原伝コ
先端技術開発学演習 i 3 1"'-'3 I 木村後範
足立泰久
先端技術開発学特別研究 i 6 1~3 木村俊範
乾燥地工学特論 2 1 安部征雄
地域機能利用工学 2 2 1 安田裕
乾燥地工学;寅習 i 3 1"-'3 1 安部征雄
安田裕
乾燥地工学特別研究 i 6 1"-'3 1 安部征雄
安田裕
生態構造工学特論 2 3 1 高尾道徳
生態保全工学 2 3 1 立ミ板秀二
生態構造工学演湾 i 3 1"-'3 西尾道徳
生態構造工学特別研究 i 6 1"-'3 同j道道徳
民板秀二
ノ、-マン
クリス
食料機械工学特論 2 l 1 佐竹経顕
食料システム学 2 2 1 石川豊
食料機械工学演習 I 3 1"-'3 1 佐竹隆顕
石川豊
食料機械工学特別研究 i 6 1"-'3 1 佐竹隆顕
石川豊
食品プロセス工学特論 2 2 1 前)1孝昭
食品流通工学 2 2 1 前}1孝昭
食品プロセス工学演習 I 3 1"'-'3 1 前JI¥孝昭
杉浦則夫
食品プロセス工学特別研究 i 6 1"-'3 1 前J1孝昭
杉浦則夫
植物機能開発工学特論 2 1 1 藤村達人
植物生産施設工学 2 1 1 山口智治
植物機能開発工学演習 I 3 1"-'3 1 藤村達人
山口智治
植物機能開発工学特別研究 I 6 1"-'3 1 藤村達人
山口智治
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生命環境科学研究科@生物彊資源科学専攻
授業科目 単位数 ~号講学期 震修年次 担当教官
生産基盤システム工学特論 2 1 l 氷鎧揚四郎
土壌留物理学 2 2 1 塩津昌
生産基盤システム工学演習 i 3 1"'"'3 1 氷銘揚回虫I~
塩津昌
佐久間泰一
生産基盤システム工学特別研究 I 6 1'"'-'3 1 氷鐙揚四郎
塩津昌
生物生産機械学特論 2 1 1 小池正之
生物生産知能システム工学 2 2 1 瀧川具弘
生物生産機械学演習 1 3 1'"'-'3 1 小池正之
瀧}I!呉弘
生物生産機械学特別研究 I 6 1'"'-'3 1 小池正之
瀧)[!呉弘
流域保全工学特論 2 1 1 天国品白
治水環境工学 2 2 1 天国高白
流域保全工学演習 i 3 1"'"'3 1 天国高白
伊藤太一
西田顕郎
流域保全工学特別研究 i 6 1'"'-'3 1 天国高白
伊藤太一
水利環境工学特論 2 2 1 佐藤政良
環境水工学 2 3 l 宮本邦明
水利環境工学演習 i 3 1'"'-'3 1 佐藤政良
宮本邦明
水利環境工学特別研究 I 6 1"'-'3 1 佐藤政良
宮本邦明
生命環境科学研究科・生物機能科学専攻
授業科目 単位数 開講学期 履修年次 担当教官
富田文一郎
生物機能科学特議 1 1 1 (分担)
生物材料工学特論 2 1 1 富田文一郎
生物材料加工学 2 3 1 栃木紀郎
生物材料工学演習] 3 1"'-'3 1 富田文一郎
栃木紀郎
小幡谷英一
生物材料工学特別研究 i 6 1"'-'3 1 富田文一郎
栃木紀郎
生物材料化学特論 2 1 1 黒田健一
生物詩料利用工学 2 3 1 梶山幹夫
生物材料化学演習 i 3 1"-'3 1 黒田健一
梶山幹夫
大井洋
生物材料化学特別研究 i 6 1"-'3 1 黒田健一|
梶山幹夫
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5-5 農学研究科・農林工学専攻
授業科白 単位数 毎選授業回数 履諺年次 担当教官
農地工学特議 2 2 1 
土壌物理学 2 2 2 塩漂畠
農地工学演習 i 3 I 1 塩津島
農地工学演習立 3 不定期 2 塩津島
農地工学特別研究 i 6 不定期 1 塩津島
農地工学特別研究E 6 不定期 2 塩捧畠
乾燥地工学特論 2 つ 1 安部征誰
乾燥地工学演習 i 3 l 1 安部征竣
乾操地工学演習E 3 不定期 2 安部征誰
乾操地工学特別研究 i 6 不定期 安部征雄
乾燥地工学特別研究E 8 不定期 2 安部経誰
手Ij水工学特論 2 2 l 佐藤政良
水工学 2 2 つ 杉?前刻夫
手Ij水工学誤習 I 3 1 l 佐藤政良
杉浦則夫
手IJ水工学演習E 3 不定期 2 佐藤政良
杉浦則夫
利水工学特別研究 i 6 不定期 1 佐藤政良
杉浦員Ij夫
手IJ水工学特別研究E 6 不定期 2 佐藤政長
杉滞則夫
生物生産機械学特論 2 2 小池正之
生物生産知能システム工学 2 2 つ 議官)11兵弘
生物生産機械学演習 i 3 1 l 小池正之
請UJ1 
生物生産機械学演習E 3 不定期 2 小池正之
瀧川具弘
生物生産機械学特別研究 1 6 不定期 1 小池正之
瀧)11呉弘
生物生産機械学特別研究E 6 不定期 2 小池正之
瀧J1具弘
砂防工学特論 2 2 1 天白品自
森林風致計画学 2 2 2 伊藤太一
砂防工学演習 I 3 1 1 天国高白
真板秀二
伊藤太一
砂防工学演習E 3 不定期 2 天田高白
真板秀二
伊藤太一
砂防工学特別研究 I 6 不定期 1 天国高白
真板秀二
伊藤太一
砂防工学特別研究E 6 不定期 2 天国高白
真板秀二
伊藤太一
先端技術開発学特論 2 2 1 木村俊範
バイオマス変換工学 2 2 2 木村俊範
先端技術開発学演習 I 3 1 1 木村俊範
先端技術開発学演習豆 3 不定期 2 木村俊範
先端技術開発学特別研究 I 6 不定期 1 木村俊範
先端技術開発学特別研究E 6 不定期 2 木村俊範
施設作業工学 2 2 2 佐原伝ニ
施設環境工学 2 2 2 瀬能誠之
山口智治
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i農産工学特論 2 2 佐竹隆顕
食料，プロセス婿報工学 2 2 2 佐竹隆顕
農産工学演習 l 3 1 佐竹隆顕
農産工学演習E 3 不定期 2 佐竹隆顕
農産工学特別研究 i 6 不定期 1 佐竹隆顕
農産工学特別研究立 6 不定期 2 佐竹隆顕
生物資源プロセス工学特論 2 2 1 前)1孝昭
食料資源工程工学 2 2 2 石川豊
生物資源プロセス工学演習 1 3 l 1 前)1孝昭
生物資源プロセス工学演習E 3 不定期 2 前川孝昭
生物資源プロセス工学特別研究 i 6 不定期 1 前)11孝昭
生物資源プロセス工学特別研究立 6 不定期 2 前)11孝昭
植物機能利用工学特論 2 2 1 藤村達人
植物機能利用工学演習 i 3 1 l 藤村達人
植物機能利用工学演習E 3 不定期 2 藤村達人
植物機能利用工学特別研究 I 6 不定期 1 藤村達人
植物機能利用工学特別研究立 6 不定期 2 藤村達人
生物材料工学特論 2 2 1 富田文一部
木材切削工学 2 2 2 栃木紀郎
生物税料工学演習 I 3 1 1 富田文一部
栃木紀郎
生物材料工学演習E 3 不定期 2 富田文一郎
栃木紀郎
生物材料工学特別研究 I 6 不定期 1 富田文一郎
栃木紀郎
生物材料工学特別研究立 6 不定期 2 富田文一部
栃木紀郎
林産化学特論 2 2 1 黒田健一
木材化学工学 2 2 2 梶山幹夫
林産化学演習 i 3 1 1 黒田健一
梶山幹夫
林産化学演習立 3 不定期 2 黒田健一
梶山幹夫
林産化学特別研究 i 6 不定期 1 黒田健一
梶山幹夫
|林産化学特別研究H 6 不定期 2 黒田健一
梶山幹夫
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5-6 農林技術センター
瀧)1 真弘
センター長補佐・農場総括等の職務を通じて、農林技術センターの運営に携わった。
長谷川英夫
農林技術センター教育研究推進部国際交流斑担当教室として， 2000年度「農業教育に関する国際セ
ミナー (てASilli)jの実施運営を行った。
農場生産技術部農場部門農業機械斑担当教官として，学類学系からの工作依頼に対応するとともに，
各種実習業務に従事した。
余白 童
1 .金工・木工工作室において、学類研究室からの試験片および、実験装盤等の工作依頼の対応に応じた。
2.センター内部における、農機呉の点検整礎および、施設の穆理・補修依頼の対応に応じた。
3.ホイストクレーンの整鑓点検を業者に依頼し、点検・調整を行い作業の安全性をi惑った0
4.関東・甲信越地域大学附属農場協議会、第65同研究集会開様校として対応に応じた。
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